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Одним из необходимых условий для удовлетворения возрастающих требований современных 
рынков является обеспечение оптимального соотношения цены и качества. Чтобы совершенство-
вать свою продукцию, а также перед тем, как начинать разрабатывать новые изделия и услуги,  
предприятия должны понять, в чем состоит сущность оценки качества их продукции конечными 
потребителями, так как окончательное решение о целесообразности приобретения того или иного 
товара они принимают, базируясь на собственной оценке качества. 
 Системным подходом к определению и формированию качества промышленной продукции 
является метод структурирования функции качества (СФК), впервые примененный в конце 20 века 
фирмой Toyota. Метод СФК – это технология проектирования, которая позволяет преобразовать 
требования заказчика – потребителя в технические требования к производимой предприятием 
продукции [1]. Понимание существующей  разницы между потребительскими свойствами (рас-
сматриваемыми как фактические показатели качества) и установленными в стандартах парамет-
рами продукта (вспомогательные показатели качества) является основой метода СФК. 
Этот метод является экспертным и использует табличную форму представления данных, так 
называемый «домик качества», в котором и отражается связь между фактическими и вспомога-
тельными показателями качества (техническими требованиями).  Результатом применения этого 
метода должно стать наиболее рациональное использование ресурсов предприятия–изготовителя. 
В результате у него появятся максимальные шансы сохранить свои позиции на рынке.  
Метод СФК обеспечивает инженерные действия, направленные на учет запросов покупателя, а 
не запросов исключительно предприятия–изготовителя продукции. Данный метод был применѐн 
для продукции ОАО «Минский моторный завод». 
Построение матрицы СФК производится в несколько этапов. 
Этап 1: определение требований клиента и расположение их по приоритетам.  
Опрос потребителей продукции ОАО «ММЗ» позволил сформировать следующий список по-
требительских требований к дизельным двигателям: надѐжность, экономичность, долговечность, 
высокая мощность, низкий уровень шума, малые габаритные размеры и масса, невысокие затраты 
на техобслуживание и ремонт, соответствие экологическим нормам, низкая цена.  
Далее упорядочиваем список по степени важности требований. Такого рода информацию полу-
чаем при использовании матрицы парного сравнения.  
Этап 2:  выявление  инженерных характеристик двигателя. 
Для дизельного двигателя выделяются следующие инженерные характеристики: номинальная 
мощность, ресурс работы двигателя, номинальная частота вращения, удельный расход топлива, 
масла, рабочий объѐм двигателя, параметры системы охлаждения, литровая мощность, уровень 
экологических норм, максимальный крутящий момент. 
Далее строим матрицу отношений. Цель формирования матрицы состоит в том, чтобы связать 
технические характеристики и потребности клиента.  
Для определения взаимосвязи используется тенденция влияния, которая выражается в знаке 
корреляции и сила этого влияния, которая выражается в   величине коэффициента корреляции. 
Для заполнения таблицы принимаются условные знаки: ● – «+1», ○ – «+0,5», ■ – «1», □ – «–0,5», 
пустая клетка – «0». Если с ростом инженерных характеристик удовлетворенность потребителя 
растет, корреляция имеет знак плюс, а если падает – знак минус. 
Этап 3: построение "крыши дома" – матрицы корреляции инженерных характеристик, то есть 
устанавливаем взаимосвязи между выявленными инженерными характеристиками.  
Этап 4:  построение «подвала», для чего ищем скалярную характеристику важности каждой 
инженерной характеристики.  
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Построение нижней части дома качества  начинается с произвольной линии, которой присваи-
вается значение 0. Затем откладывается в масштабе вверх число равное «+1» – то скалярное про-
изведение, выше которого значение быть не может. По этой оси откладываем вверх плюсы (инже-
нерная характеристика максимизируется), а вниз – минусы (минимизируется).  
Затем выделяем зоны повышенного интереса – инженерные характеристики, которыми необхо-
димо заниматься в первую очередь. 
              
 
 
Рисунок – Матрица СФК (домик качества)  для дизельных двигателей ОАО «ММЗ» 
 
Также при построении «подвала» учитываем интересы предприятия–изготовителя. Для этого 
при построении матрицы СФК используется экспертная оценка технической трудности внесения 
тех или иных изменений в продукцию, а также оцениваются экономические затраты на их внедре-
ние. 
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Этап 5: построение "веранды", которая используется, чтобы в удобном и наглядном виде про-
извести сравнение ОАО «ММЗ» с его главными конкурентами (   –  Cummins,   –  ОАО 
«ММЗ», – ОАО «ЯМЗ»). 
Для каждого потребительского требования вырабатывается шкала оценок от единицы до пятер-
ки. Далее берется произвольное потребительское требование и оценивается по этой шкале, тем 
самым формируется «веранда».  
Полученный «домик качества» представлен на рисунке. 
При построении «домика качества» удалось выяснить, что для повышения конкурентоспособ-
ности продукции ОАО «ММЗ» следует в первую очередь обратить внимание, с одной стороны, на 
улучшение таких инженерных характеристик, как номинальная мощность, ресурс работы двигате-
ля, улучшение параметров системы охлаждения; с другой стороны, – на уменьшение удельного 
расхода топлива и масла. В то же время выяснили, что увеличение номинальной мощности и ре-
сурса работы двигателя являются наиболее технически трудными и затратными. 
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Проблема повышения конкурентоспособности предприятия и оценки его конкурентной пози-
ции является одной из наиболее актуальных и динамичных в рыночной экономике: она непосред-
ственно влияет на целесообразность присутствия конкретного предприятия на определѐнном рын-
ке. 
Оценка конкурентной позиции фирмы на рынке позволяет разработать мероприятия по повы-
шению конкурентоспособности, выбрать партнѐров для организации совместной деятельности, 
разработать программы выхода фирмы на новые товарные рынки, привлечь инвестиции в эффек-
тивное производство. 
Для определения уровня конкурентоспособности предприятия и его рыночной позиции вос-
пользуемся методом, основанном на оценке конкурентоспособности продукции в сочетании с ме-
тодом SWOT/TOWS–анализа, предложенным К. Облоем [1]. Рассмотрим его применительно к 
ОАО «Амкодор». 
Метод SWOT/TOWS–анализа исследует результат синергии, выступающей между внутренни-
ми и внешними факторами среды и предусматривает выбор между четырьмя нормативными стра-
тегиями деятельности: 
 агрессивной стратегией, заключающейся в максимальном использовании эффекта синер-
гии, выступающей между сильными сторонами организации и шансами, генерируемыми окруже-
нием; 
 консервативной стратегии, заключающейся в минимизации негативного влияния окруже-
ния посредством максимального и одновременно активного использования потенциалов организа-
ции; 
 конкурентной стратегии, состоящей в исключении слабых сторон функционирования ор-
ганизации и в создании ее конкурентной силы посредством максимального использования суще-
ствующих шансов, способствующих развитию; 
 оборонной стратегии состоящей в том, чтобы устоять с помощью минимизации влияния 
как выступающих внутри организации слабых сторон, так и опасностей со стороны окружения.  
Методика анализа включает специальные процедуры аналитической работы: определение пе-
речня шансов и опасностей, сильных и слабых сторон предприятия, параллельное исследование 
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